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วิเคราะหว์ิชาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ ระเบียบวิธี
วิจยัที่ใชเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน  41 คน ของโรงเรยีนอนบุาลชลบรุ ี
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู ้                
แบบ      ตกผลกึ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความและสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย สถิติที่ใช ้
ในการวิเคราะหผ์ล ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test dependent          
โดยผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 12.54 และหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.44 โดยผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุม่หลงัเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สงูกว่ากลุม่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และในดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ก่อนเรยีนมีคา่เฉลีย่ 12.00 และหลงัเรยีนมี
ค่าเฉลี่ย 14.71 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มหลงัเรียนจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สงูกว่ากลุ่มก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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The objective of this research was to compare reading comprehension skills and analytical thinking skills 
in Thai language of students in Grade 3 before and after using crystallized learning management. The research 
methodology used was research quasi - experimental design. The subjects were 41 Grade 3 students in Chon 
Buri Kindergarten School, Mueang Chon Buri District, Chon Buri Province selected by stratified sampling method. 
The research instruments were lesson plans using crystallized teaching styles, and a test of reading comprehension and 
analytical thinking skills in Thai language. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and t-test dependent. The results of the research showed that the mean score from the reading 
comprehension section before the experiment is 12.54 and the mean score after the experiment is 14.44.           
It was found that after the experiment, the mean score of the students were significantly higher than before  
the experiment at .05 level of significance. The mean score of the analytical thinking section before the 
experiment is 12.00 and the mean score after the experiment is 14.71.  It was found that after the experiment the 
mean score of the students were significantly higher than before the experiment at .05 level of significance. 
 







จบัใจความไม่ได ้เด็กก็ไม่สามารถเรียนในระดบัสงูได ้ดงัที่ 
สุจริต เพียรชอบ (Sucharit Pienchob, 1995) กล่าวไว้ว่า 









การศึกษาระดับชาติ (Nationnal Test: NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผล
การประเมินในระดับประเทศ ดา้นภาษามีคะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 52.67 ดา้นค านวณมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 37.75 
ดา้นเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 45.31 ผลรวมของทัง้
สามด้านจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 45.25 ซึ่งภาพรวม 
ของนักเรียนทั้งประเทศยังมีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าครึ่งหนึ่ง 
(Academic Testing Center, 2017) อาจมีสาเหตุมาจาก
การจดัการเรยีนการสอนที่ยงัไม่ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่าน
ที่เพียงพอ มีนักเรียนจ านวนมากไม่เขา้ใจในเรื่องที่อ่าน 
จบัประเด็นส าคญัของเรื่องที่อ่านไม่ได ้การตีความหมาย 
การล าดบัเหตกุารณ ์การล าดบัความคดิ ตลอดจนไมส่ามารถ
เขียนสรุปใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้ดงันัน้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ตอ้งมีการพัฒนาคุณภาพการอ่านของเด็กเพิ่ม
มากขึน้ อยา่งไรก็ดีการอา่นตอ้งมีการพฒันาควบคู่ไปกบั












ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง รูเ้หตผุลของสิ่งที่เกิด เขา้ใจความเป็นมา
ของเหตุการณ ์เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินหรือประกอบ
ตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง แต่จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ (Nationnal Test: NT) ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผล
การประเมินของระดบัเขตพืน้ที่ชลบรุี เขต1 ดา้นภาษามี
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 52.49 ดา้นค านวณมีคะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 39.35  ดา้นเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 45.75 
ผลรวมของทัง้สามดา้นจะมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 45.86 
ซึ่งภาพรวมของนักเรียนในเขตพืน้ถึงแมว้่าจะสูงกว่า
ภาพรวมระดบัประเทศอยู่รอ้ยละ 0.61 แต่ก็ยงัต ่ากว่าเกณฑ์
ที่เขตพืน้ที่ตัง้ไว ้รอ้ยละ 60  อีกทัง้คะแนนเฉลี่ยในดา้น
ภาษาของเขตพืน้ที่ชลบรุียงัมีคะแนนต ่ากว่าระดบัประเทศ 







ความเขา้ใจเรือ่งที่อา่นในแง่มมุตา่ง ๆ  จึงท าใหไ้มส่ามารถ
อา่นคิดวิเคราะหไ์ด ้ดงันัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ตอ้งมีการพฒันา
ความสามารถดา้นคิดวิเคราะหค์วบคู่ไปกบัการอ่านเพิ่ม
มากขึน้ ดังที่ ศิริพร ลิม้ตระการ (Siriporn Limtrakarn, 




กบั Elder and Paul (2012) กลา่ววา่ การคิดจะพฒันาไป
พรอ้มกับการอ่านช่วยใหไ้ดข้อ้สรุปชัดเจนผูเ้รียนจึงเกิด
ความสามารถในการอา่นคิดวิเคราะหไ์ด ้





ตีความหมาย และจดัล าดบัความคิด ตลอดจนสามารถ
เขียนสรุปสาระส าคญัจากเรื่องที่อ่านได ้ซึ่งการพฒันาการ
การคิดวิเคราะหผ์ูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนที่ใหผู้เ้รียน
สามารถมองเห็นข้อมูล เกิดความเข้าใจในขอ้เท็จจริง      
รูเ้หตุผลของสิ่งที่เกิด เขา้ใจความเป็นมาของเรื่องที่อ่าน 
เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินหรอืประกอบตดัสนิใจในเรื่อง





คน้ควา้ เมื่อน ามาท าความเขา้ใจสรุป วิเคราะห ์สงัเคราะหน์ัน้ 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิใหน้กัเรยีนพฒันา
ความคิดโดยฝึกการอ่านคิดวิเคราะห ์(Paitoon Sinlarat, 
et al., 2006) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (crystal-




ในกระบวนการเรียนรูโ้ดยการรวบรวมท าความเข้าใจ  
สรุป วิเคราะห ์ สงัเคราะหข์อ้ความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งวิธีการ
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แนวคิดในการจัดการเรียนรู ้4 แบบ คือ การเรียนรูแ้บบ
ก ากับตนเอง (Self-Regulated Learning) การเรียน รู ้
แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) และการเรียนรู ้
แบบรว่มกนั (Collaborative Learning) มาประกอบเป็น
ขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) วางแผน
และเรยีนรู ้นกัเรยีนตอ้งเรียนโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบก ากับ
ตนเอง (Self-Regulated Learning)และ การเรียนรูแ้บบ
น าตนเอง (Self-Directed Learning) คือ ผูเ้รียนและผูส้อน
ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ตอ้งการศึกษา จากนัน้ผูเ้รียน
ท าการศึกษาคน้ควา้ประเด็นที่ไดจ้ากการอ่าน  2) น าเสนอ
และอภิปราย โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Co-operative 
Learning) และการเรียนรูแ้บบร่วมกัน (Collaborative 
Learning) เริ่มจากผู้เรียนน าเสนอเก่ียวกับประเด็นที่ได้
จากการอ่านศึกษาคน้ควา้และรว่มกันอภิปรายในชัน้เรียน 
3) ประมวลและปรบัแก ้โดยการเรียนรูแ้บบก ากับตนเอง 
(Self-Regulated Learning) และการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
(Self-Directed Learning) ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม 
ที่ไดจ้ากการอภิปรายเพื่อน าไปพฒันาผลงานและความคิด
ที่ถูกตอ้งสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 4) ตกผลึก โดยการเรียนรู ้
แบบก ากบัตนเอง (Self-Regulated Learning) และการ





การเรียนรู ้นกัเรียนจะไดพ้ฒันาทกัษะอย่างนอ้ย 3 ดา้น คือ 
ทกัษะในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะห ์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Paitoon 
Sinlarat, et al., 2006) ซึ่งสอดคลอ้งกับ ผลการวิจัย ศิธรา  














ของนกัเรยีนใหด้ียิ่งขึน้ได ้(Chaiwat Sutthirat, 2012) 
ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้นัน้ ผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการ
อา่นคิดวิเคราะห ์โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตก
ผลึก (crystal-based learning) เป็นการสอนที่เน้นการ
พฒันาการคิดวิเคราะห ์และคิดสงัเคราะห ์จากกิจกรรมที่
พฒันาจากการอ่าน นักเรียนมีบทบาทเชิงรุกในขัน้ตอน
ต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรูโ้ดยอ่านจับใจความส าคัญ
ของเรือ่ง ท าการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการอ่าน 









































ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรยีน 
2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) ในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย 





วิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนบุาล
ชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2562 จ านวน 66 หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีน 242 คน 
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 
41 คน โรงเรยีนอนบุาลชลบรุ ีอ าเภอเมืองชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดม้าโดยการวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster sampling) 
3. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 
2562 รวมทัง้หมด 16 ชั่วโมง ท าการสอนสปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง 
รวมเวลาสอนทัง้หมด 8 สปัดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้14 ชั่วโมง 




การเรยีนการสอนแบบตกผลกึ (crystal-based learning) 
มาเป็นสื่อการสอนโดยเน้นเนือ้หาตามสาระการเรียนรู ้
พืน้ฐานภาษาไทยตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  
5. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ตัวแปรอิสระ คือ 
การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) 
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการอ่าน
จบัใจความวิชาภาษาไทย และ 2) ความสามารถในการ
คิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย 






1. ประชากร ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชลบรุี อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน        
6 หอ้งเรยีน รวมนกัเรียน 242 คน โรงเรียนไดจ้ดันกัเรียนแต่
ละหอ้งเรยีนแบบคละความสามารถ 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3/4 จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวนนกัเรยีน 
41 คน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบรุ ีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไดม้าโดยการวิธีสุม่
แบบกลุม่ (Cluster sampling) 
3. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยั ท าการทดลองในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาที ท าการสอนสปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน 
รวมเวลาสอนทัง้หมด 8 สปัดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 คาบเรียน ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
14 คาบเรียน และท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test)     
1 คาบเรยีน 
4. เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยั งานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนด
เนือ้หาในการพฒันาความสามารถอ่านจับใจความและ
การคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยที่น  ามาใชก้ารจดัการเรียนรู ้
แบบตกผลึก (crystal-based learning) เป็นสื่อการสอน
โดยเนน้เนือ้หาตามสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 
2551 ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3   
5. แบบแผนการทดลอง การทดลองครัง้นีใ้ชรู้ปแบบ
การวิจยัเชิงทดลอง ซึง่ศกึษากลุม่ตวัอยา่งเพียงกลุม่เดียว
วดัก่อนและหลงัการทดลอง (One group pretest – posttest 








ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
สอบกอ่น การทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 
ความหมายของสญัลกัษณ ์
T1 แทน ความสามารถในการอา่นจบัใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยก่อนเรยีน 
X  แทน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
T2 แทน ความสามารถในการอา่นจบัใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยหลงัเรยีน 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย คือ  
1. เครื่องมือทดลอง ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบตกผลึก 
(crystal-based learning) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ ้นทั้ง 14 แผน    
ใชเ้วลาทัง้หมด 14 คาบเรยีน และ 2) สือ่การเรยีนการสอน
ตกผลกึ จ านวน 7 เรือ่ง ใชส้  าหรบัอา่นและท าแบบฝึกทา้ย
กิจกรรม 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านและการคิดวิเคราะหว์ิชา
ภาษาไทย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
โดยแบบทดสอบ 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
แบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความแบบปรนยั 
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จ านวน 20 ขอ้ และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์




3.1 ศึกษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี วิธีการ
การจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
และจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.2 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
สาระท่ี 1 การอา่น ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เพื่อวิเคราะห์
จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
3.3 เนือ้หาวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษา 





ภาษาไทย โดยศกึษาสาระส าคญัเก่ียวกบั ก าหนดจดุประสงค ์
เนือ้หา การจดักิจกรรมและสือ่การสอนเพื่อสรา้งแผนการ
จดัการเรียนการสอนซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ลือก สาระที่ 1 การอ่าน
มาเป็นเนือ้หาที่น ามาใชใ้นการทดลองครัง้นี ้
4. สรา้งแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ 
ตกผลกึ (crystal-based learning) ประกอบดว้ย รายละเอียด 
มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตัวชีว้ ัด จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้สื่อการเรียนการสอน /  
แหลง่การเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการ
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) ได้
ก าหนดขัน้ตอนการสอนไว ้ดงันี ้1) ขัน้วางแผนการเรยีนรู ้
2) ขัน้น าเสนอและอภิปราย 3) ขัน้ประมวลผลและปรบัแก ้
4) ขัน้ตกผลกึ การวดัและประเมินผล และขอ้เสนอแนะ 
5. น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่จัดท าขึน้
เรียบรอ้ยแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช่วยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเนื ้อหารูปแบบของแผนการจัดการเรียน   
การสอนและค าแนะน าอื่น ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงและแกไ้ข 
6. น าแผนการจัดการเรียนการสอนมาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาหาคา่ IOC 
และไดค้า่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป แผนการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีมีคา่สอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.5 จะน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
7. ผลการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 14 แผน ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ตัง้แต ่.67 – 1.00 มากกว่า .50 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังนั้นจึงน าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
(crystal-based learning) วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษา





ภาษาไทย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนมีขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี ้
8.1 ศึกษาการสรา้งแบบทดสอบ จากหนงัสือ
การวดัผล และประเมินผล และเทคนิคการเขียนขอ้สอบ 
8.2 ศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู/้
ตวัชีว้ดั และเนือ้หา จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้





แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ก าหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูกได ้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 40 ข้อ โดย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นฉบับเดียวกัน 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี  ้ได้แก่ ตอนที่  1 แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ก่อนเรียนและหลงั
เรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวดัความสามารถใน
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การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบ
ปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20  ขอ้ โดยวดัจาก
คะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบการคิดวิเคราะหต์าม
แนวคิดของมารซ์าโน (Mazano, 2001) ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
ซึง่ครอบคลมุความสามารถของผูเ้รียน 5 ดา้น ดงันี ้ดา้นการ








แลว้ ไปทดลองใช้ แลว้น าผลมาตรวจใหค้ะแนน แลว้
น ามาวิเคราะหค์่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 -
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20 – 1.00 
9. ผลการวิเคราะหค์่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจ
จ าแนก (B) แบบทดสอบความสามารถในการจบัใจความ
วิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) ในรายขอ้นัน้ 
พบว่ามีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.70 – 0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (B) ระหว่าง 0.20 – 0.30 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ ์ดงันัน้จึงน าแผนการจดัการเรียนการสอนมา
ทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
10. ผลการวิเคราะหค์่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจ 
จ าแนก (B) ในรายขอ้แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบตกผลึก (crystal-based 
learning) นัน้พบวา่ มีคา่ความยากง่าย (P) ระหวา่ง 0.65 
– 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ระหว่าง 0.20 – 0.35 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงันัน้จึงน าแผนการจดัการเรยีนการ
สอนมาทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
11. น าแบบทดสอบที่คดัเลือกไว ้มาหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านและ
การคิดวิเคราะห ์โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั 
(Luan Saiyos and Angkana Saiyos, 2000) โดยผลการ
วิเคราะหค์า่ความเช่ือมั่นจากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั
ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชา
ภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) และมีค่า
ความเช่ือมั่นจากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนัทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.720 เป็นไปตามเกณฑ ์และผลวิเคราะหค์่าความ
เช่ือมั่นจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชารด์สันของแบบ 
ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรู ้แบบตกผลึก  (crystal-based learning) และมีค่า
ความเช่ือมั่นจากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์ริชารด์สนั ทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.728 เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงน าแผนการ
จดัการเรยีนการสอนมาทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
12. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ชั้ น





แบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์จ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 1 คาบเรียน 
น าผลคะแนนท่ีไดม้าบนัทกึเป็นคะแนนก่อนเรยีน 
2. ด าเนนิการสอนกลุม่ตวัอยา่งดว้ยแผนการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-based learning) ที่ผู้วิจัย
สรา้งขึน้ทัง้ 14 แผน กบักลุม่ตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัด าเนินการ





แบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหแ์บบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 1 
คาบเรยีน น าผลคะแนนที่ไดม้าบนัทกึเป็นคะแนนหลงัเรยีน 
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และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ โดยใชส้ตูร t-test 
for dependent samples. 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรยีน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ โดยใชส้ตูร t-test 





1. ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศกึษา  ปีที่ 3 ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลงัเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
การอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย n  S.D. df. t- test Sig. 
ก่อนเรยีน 41 12.54 2.98 40.0 -7.165* 0.000 
หลงัเรยีน 41 14.44 2.44    
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
จากตาราง 2 พบวา่ ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการอา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) มีคา่เฉลีย่ 12.54 และหลงัเรยีนโดยใชก้ารจดัการ
เรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) มีคา่เฉลีย่ 14.44 จะเห็นไดว้า่ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการอา่นจบั
ใจความวิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ(crystal-based learning) สงูกว่า
ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
2. ผลวิเคราะหค์วามสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) 
การคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย n  S.D. df. t- test Sig. 
ก่อนเรยีน 41 12.00 3.58 40.0- 9.598* 0.000 
หลงัเรยีน 41 14.71 3.08    
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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จากตาราง 3 พบวา่  ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลกึ (crystal-based learning) มีค่าเฉลี่ย 12.00 และหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรยีนการสอนแบบตกผลกึ (crystal-based learning) มีคา่เฉลีย่ 14.71 จะเห็นไดว้่าผลการเปรยีบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทยของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ(crystal-based learning) 






จับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ      
ตกผลึก (crystal-based learning) แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหว์ิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก 







แบบตกผลกึ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบตกผลกึ จากผลการวิจยัขออภิปรายผล
ดงันี ้
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน    
จับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ     
ตกผลกึ ชัน้ (crystal-based learning)  
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน      
จับใจความวิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน










ท าใหผ้ลวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับ ไพฑูรย ์สินลารตัน ์
แล ะคณ ะ  (Paitoon Sinlarat et al., 2006)  กล่ า วว่ า
กระบวนการเรียนรู ้ที่ ให้นักเรียนปฏิบัติได้จริงท าให้





แบบตกผลึก 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการเรียนรู ้     
2) การน าเสนอและอภิปราย 3) การประมวลและปรบัแก ้
4) การตกผลกึ โดยการเลือกอ่านนัน้ครูใหน้กัเรียนเลือก
อ่านเอง โดยครูตัง้จุดประสงคใ์นการอ่านใหน้ักเรียน      
เพื ่อส่งเสริมใหน้ ักเรียนมีเป ้าหมายการอ่านที ่ด ีขึ น้            




สอดคลอ้งกับแนวคิด สขุุม เฉลยทรพัย ์(Sukhum Charoensup, 
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1988) ท่ีกลา่วถึงความส าคญัของการอา่นว่าเป็นพืน้ฐาน





เป็นอย่างยิ่ง และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธีรยทุธ ธีระศิลป์ 
(Terayut Theerasilp, 2008) การอ่านเป็นทกัษะการรบัสาร
ไม่น้อยกว่าการฟัง ยิ่งความเจริญทางเทคโนโลยีเจริญ
มากขึน้เท่าใด การอ่านก็ยิ่งมีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตมากขึน้ โดยผลวิจยัที่พบว่า ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก 
(crystal-based learning) มีความแตกต่างก ัน  นัน้
สอดคลอ้งกับแนวคิด ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (Chaweewan 








ศกลวรรณ นภาพร (Sakolwan Napaporn, 2011) ที่ศึกษา
ชดุกิจกรรมเสรมิทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห ์ส าหรบันกัเรยีน




วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning)  
ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ 





ผูเ้รยีนยงัไดพ้ฒันาทกัษะตา่ง ๆ ในหลาย ๆ ดา้น ผูเ้รยีน




ตามขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ตอนท าใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการคิดไป
พรอ้ม ๆ กบัการอา่น และพจิารณาเรือ่งที่อา่นได ้ท าให้
คา่เฉลีย่หลงัเรยีนสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐานขอ้ที่ 1 
ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิด เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์
(Kriangsak Chareonwongsak, 2010) ท่ีกลา่ววา่ การ
คิดวเิคราะหไ์วว้า่ เป็นความสามารถในการจ าแนกแจก








และการน าเสนอผลการคิดวิเคราะห ์ซึง่รูปแบบตา่ง ๆ ให้
นกัเรยีนไดค้ดิกิจกรรมน าเสนอเอง และสอดคลอ้งกบั






การเรยีนการสอนแบบตกผลกึ (crystal-based learning) 
จะมีคา่เฉลีย่คะแนนที่สงูกวา่กลุม่ก่อนเรยีน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จตุิพร อศัวโสวรรณ (Jutiporn Assawasowan, 
2013) ที่ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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วิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใชรู้ปการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning) มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
อา่นจบัใจความวิชาภาษาไทย โดยใชรู้ปแบบการจดัการ
เรยีนรูแ้บบตกผลกึ (crystal-based learning) ไดแ้ก่ 




และสรุปใจความส าคญัของเรือ่งได ้ 
    1.2 ควรมีการจดัการเรยีนการสอนโดยสง่เสริม
ใหน้กัเรยีนมีทกัษะในการจบัใจความส าคญัซึ่งเป็นความ
ทกัษะที่ส  าคญั ควรมีการจดักิจกรรมหรอืฝึกความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ เพื่อใหน้กัเรียนมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  






ตา่ง ๆ  ตลอดจนใหน้กัเรยีนสามารถน ามาใชใ้นการตดัสนิใจได ้
    1.4 จากผลวิจัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย ของชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก (crystal-
based learning) มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ     
คิดวิเคราะหว์ิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ       
ตกผลกึ (crystal-based learning) ไดแ้ก่  







    1.6 ควรมีกิจกรรมการสอนแบบบรรยาย การสรา้ง
การคิดวิเคราะหใ์นการจดักิจกรรมการบรรยายท าไดโ้ดย
การถามค าถามผู้เรียนให้หาค าตอบครูคอยกระตุ้นให้




    1.7 ควรสง่เสรมิใหม้ีการปฏิบตัิในหอ้งปฏิบตัิการ
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